




Investigations on the Browning of Scoured Silk. (皿)
On the cause of browning occured 
by the action of sunlight. 
Uichiro MIYAOKA， Tooru SHIMIZU 
We have studied on the browning of those silk. silk in vacuum， and paper which was 
purposely made to contain tyrosine under the exposure to the sunlight and ultra~violet 
rays. 
From the resu1ts obtained the browning that occured on the boiled~off silk by the 
action of sunlight can be deduced as follows. It seems that the browning occurs mainly 
by melanin and the like which is produced by the oxidation of tyrosine， i.e. the phenol 
group of tyrosine in the silk becomes active by the absorbtion of ultra~violet rays ; on the 
other hand oxygen and moisture which are contained in air as wel1 as in fibres become 
also active. Here upon the active oxygen and moistue oxidise the activated tyrosine. 
In addition to this other amino acids contained in the silk fibre and such impurities as 




















下親H ・H ・珪酸ソーダ 4%，炭酸Y戸ダ 3%，石鹸 4%.
浴比 1: .却， 980Cで 3時潤処理した。
謀白…...過酸化水素 (31%)2c. cm，珪酸ソーダ5g/.1.
浴比 1: 30， 6000で 2時間処理した。
仕上棟……ヱマール10バウダ戸 2%，珪酸ソーダ 2%，ハイドロサルファイト 2%.




市販試薬用メチレン青 0.0596'で b)1の絹布を浴比 1: 50， 400Cで 20分染色し， 水洗後暗所で室
温にて乾燥した。
d)チロジン紙
















ュージョン・ポンプを連結し 1x 10-limmHg <D真空度が得られた1、。
e)由度測定法









た纏紙に含ませ室温で乾燥後各1時間紫外線を照射し，そD色相変化を比較した白黄梅変は O.025g. /1. 
でもすでに現はれ， 0.25.， 19. /1.ではすζぷる明瞭とたる。との濃度以上では黄褐変は精減少した。
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2. チロジン紙，措紙，練絹，メチレン青染絹布を夫々 10-..1280分間紫外線照射・し， そり色相の時
間による変化を比較した。その結果は表1の如くである。 表の如く時間の経過と共に褐変化が増加して
第 1 表
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4. 食塩，硫酸ソーダ，珪酸ソーダ，硫で酸アルミ sウム，玄武石鹸，酷酸カルシウム， パルミチン酸
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第 4 
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2 1と同様の試料を直接日光に照射した口 (表 5)0 
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(C) 真空中でむ絹布。
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原 布 O 
10-5 mmHg 




















760mmHg 5 77 .2 














には 3/2モルの酸素が必要である。使用した石英管の内容は 31mlであるから 10→及t10-5mmHgで
は管中に前夫々約 1X 10-9及び1X 10-lOgの酸素が含まれている。一方 0.025g./1.のチロジン紙lcm2
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